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 La investigación titulada Nivel de aprendizaje en las visitas educativas al Museo de Sitio 
Pucllana en estudiantes de secundaria de instituciones educativas nacionales de Lima 
Metropolitana, 2019, dio respuesta al problema general ¿Cuál es el nivel de aprendizaje en 
las visitas educativas al Museo de Sitio Pucllana en estudiantes de secundaria de 
instituciones educativas nacionales de Lima Metropolitana, 2019? Se tuvo como objetivo 
determinar el nivel de aprendizaje en las visitas educativas al Museo de Sitio Pucllana en 
estudiantes de secundaria de instituciones educativas nacionales de Lima Metropolitana, 
2019.  La metodología empleada para la elaboración de la tesis está relacionada al enfoque 
cuantitativo. La investigación es básica descriptiva, cuyo diseño es no experimental. La 
muestra está constituida por 100 alumnos de secundaria de instituciones educativas 
nacionales de Lima Metropolitana, 2019. De los resultados obtenidos se logró conocer que 
un 68 % logró el nivel Regular y 31% arrojó nivel Bueno y 1% de la población estudiantil 
alcanzó nivel Deficiente;  esto indica que a los estudiantes no les es fácil retener lo aprendido 
sobre las culturas que ocuparon El Centro Ceremonial Pucllana, como lo son la Cultura 
Lima, Cultura Wari y Cultura Ychsma. 













The research titled level of learning in the educational visit of Pucllana Site Museum in high 
school students of national educational institutions of Metropolitan Lima 2019 has 
responded to the problem. Which is level of learning in the educational visit of  Pucllana Site 
Museum in high school students of national educational institutions of Metropolitan Lima 
2019? This study aimed to determine the level of learning in the educational visit of Pucllana 
Site Museum in high school students of national educational institutions of Metropolitan 
Lima 2019. The methodology used for this thesis is related to the quantitative approach. The 
investigation is in a basic descriptive level, which design is not experimental. The sample 
consist of 100 high school students of national educational institutions of Metropolitan Lima. 
From the obtained results, it is possible to know that 68% reached a regular level and 31% 
reached a high level and 1% of the students reached a poor level. This indicates that the 
students cannot retain easily what they have learned about the cultures that occupied 
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